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The Tafsir al-Azhar of HAMKA is one of the Malay world's tafsir which reveals the vastness of 
knowledge that encompasses and covers all disciplines of science. In this interpretation, he pay 
close attention to the Qur'anic verses relating to al-kawniyyah or the development of nature as a 
means of strengthening the creed. The approach he applied in interpreting the verses of al-
kawniyyah was through the interpretation of al-ilmiy (scientific interpretation). Although there 
are pros and cons to the pattern of al-tafsir al-ilmiy, this pattern is the main medium of Islamic 
scholars to debate al-kawniyyah verses based on theories and discoveries of science that have 
been produced today. Among the sources of HAMKA references in writing Tafsir al-Azhar is the 
book of tafsir (quranic exegesis) of Sheikh Mustafa al-Maraghiy, known as Tafsir al-Maraghiy. 
This interpretation is also regarded as one of the Quranic exegesis which emphasizes the 
interpretation of the character of al-tafsir al-ilmiy and is modest in highlighting the scientific 
facts related to al-kawniyyah verses in the Qur'an. This article will attempt to review and analyze 
the views and methodologies of HAMKA in his interpretation of al-kawniyyah verses in the Qur'an 
and compare with the interpretation of al-Maraghiy. The author identified, collected, compiled, 
analyzed and compared the interpretations made by HAMKA and al-Maraghiy toward the al-
kawniyyah verses to obtain a brief overview of the interpretation methodology of these two 
mufassir based on al-tafsir al-ilmiy's pattern from equation. The result of this study found that 
apart from Tafsir al-Azhar's references, Tafsir al-Maraghiy has similarities from the point of 
writing and interpretation of the Qur'anic verse applied by HAMKA. In addition, the study can 
also prove the similarities inherent from both these mufassirs as a result of the analysis of the 
methodology of interpretation of al-kawniyyah verses through the al-tafsir al-ilmiy pattern. The 
conclusions of this paper have proven the strengths and capabilities of the indigenous scholars 
of HAMKA, but he also refers to the major texts of the Qur'an in the world of Islamic science 
disciplines in interpreting the verses of Allah in the Qur'an. 
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Tafsir al-Azhar karangan HAMKA merupakan salah satu tafsir Alam Melayu yang 
memperlihatkan keluasan ilmu pengetahuan yang hampir mencakupi dan meliputi semua disiplin 
ilmu pengetahuan. Dalam tafsir ini, beliau cukup memberi perhatian kepada ayat- ayat al-Quran 
yang berkaitan dengan al-kawniyyah atau perkembangan alam tabii sebagai cara menguatkan 
akidah. Pendekatan yang diterapkan beliau dalam mentafsir ayat-ayat al- kawniyyah adalah 
melalui corak pentafsiran al-ilmiy (tafsir saintifik). Walaupun terdapat pro dan kontra terhadap 
corak al-tafsir al-ilmiy, namun corak ini merupakan medium utama ulama-ulama Islam untuk 
membahaskan tentang ayat-ayat al-kawniyyah berpandukan teori-teori dan penemuan-penemuan 
sains yang terhasil pada zaman kini. Antara sumber rujukan HAMKA dalam menulis Tafsir al-
Azhar ialah kitab tafsir karangan Sheikh Mustafa al-Maraghiy yang dikenali sebagai Tafsir al-
Maraghiy. Tafsir ini juga disifatkan sebagai  salah satu tafsir al-Quran yang menekankan tafsiran 
bercorak al-tafsir al-ilmiy dan bersifat sederhana dalam mengenengahkan fakta-fakta saintifik 
yang berkaitan ayat-ayat al- kawniyyah dalam al-Quran. Artikel ini akan cuba meninjau dan 
menganalisis pandangan serta metodologi pentafsiran HAMKA dalam kitab tafsirnya berkaitan 
ayat-ayat al-kawniyyah dalam al-Quran dan membandingkan dengan tafsiran al-Maraghiy. 
Penulis mengenal pasti, mengumpul, menyusun, menganalisis dan membanding tafsiran-tafsiran 
yang dilakukan oleh HAMKA dan al-Maraghiy terhadap ayat-ayat al-kawniyyah untuk 
mendapatkan gambaran ringkas metodologi pentafsiran kedua-dua mufassir ini berdasarkan corak 
al- tafsir al-ilmiy dari sudut persamaan. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa selain 
daripada salah satu rujukan Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Maraghiy memiliki kesamaan dari sudut 
disiplin penulisan dan pentafsiran terhadap ayat al-Quran yang diterapkan oleh HAMKA. Selain 
itu, kajian juga dapat membuktikan kesamaan yang dimiliki daripada kedua- dua mufassir ini 
hasil daripada hasil analisis metodologi pentafsiran terhadap ayat-ayat al- kawniyyah melalui 
corak al-tafsir al-ilmiy. Kesimpulan daripada penulisan ini telah membuktikan kekuatan dan 
kemampuan yang tersendiri yang dimiliki oleh ulama Alam Melayu seperti HAMKA bahkan 
beliau juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang utama dalam dunia disiplin ilmu agama Islam 
dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah dalam al-Quran. 
 






Al-Tafsir al-ilmiy terdiri dari dua kata akar, iaitu al-tafsir dan al-ilmiy. Kata al-tafsir dalam al-
Quran bermakna penjelasan atau perincian. Manakala kata al-ilmiy yang kerap digunakan 
dalam al-Quran membawa maksud pengetahuan umum (knowledge), termasuk untuk sains dan 
ilmu-ilmu kemanusiaan (sciences of nature and humanities). 
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Dari sudut perbincangan bahasa perkataan al-ilmiy merupakan bentuk kata terbitan 
َعِلمَ  – يَْعلَم   –ِعْلًما  dari perkataan (مصدر)  yang bermaksud  َدََرى، أَدَْرَك، َعَرف  (mengetahui atau 
memahami) (Louis Ma’luf dan Bernand, 2003). Perkataan al-ilmiy ini juga berbentuk kata 
nisbah (yang berfungsi untuk merumpunkan sesuatu dengan kelompoknya) yang mendapat 
tambahan huruf ‘ي’ pada akhir perkataan ِعْلم sehingga menjadi ِعْلِمي yang membawa maksud 
 berhubungan dengan suatu ilmu). Justeru itu, jika dirangkaikan dengan kata) متعلق بعلم ما أو بالعلم
al-tafsir maka akan membentuk istilah  التفسير العلمي yang bererti tafsir ilmiah (Louis Ma’qif, 
2007). 
Dalam al-Quran, kata al-ilmiy juga digunakan untuk pengetahuan yang diwahyukan 
(revealed) sekaligus digunakan untuk pengetahuan yang diperolehi di luar lingkungan wahyu 
(acquired). Dengan demikian, berdasarkan pandangan al-Quran, terminologi ilmu tidak 
terbatas pada ilmu-ilmu agama saja, bahkan meliputi segala bentuk ilmu pengetahuan sama ada 
ilmu alam semesta, ilmu sosial, ilmu kemanusiaan dan lain-lain ilmu yang dapat digunakan 
untuk kepentingan kehidupan umat manusia (Abdul Mustaqim, 2012). 
Menurut Mazlan Ibrahim (2002), pengertian al-ilmiy ataupun sains ialah ilmu 
pengetahuan yang teratur dan bersistematik yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. 
Perkatan al-ilmiy juga sesuai dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan 
kebenaran atau kenyataan semata-mata seperti fizik, kimia dan biologi. Antara maksud al-ilmiy 
atau sains yang lain dan popular ialah: 
 
1. Sains adalah ilmu pengetahuan yang bersistem yang berasaskan kepada cerapan, kajian 
eksperiman atau uji kaji dan sebagainya. 
2. Sains adalah analisis fenomena secara bersistem dan objektif dengan kaedah khusus yang 
diisyaratkan untuk menghasilkan penemuan yang boleh dipercayai kesahihannya. 
 
Maka boleh dirumuskan bahawa al-ilmiy atau sains adalah satu kumpulan ilmu yang 
tersusun dan teratur berkaitan dengan fenomena-fenomena dalam alam tabii yang bernyawa 
dan tidak bernyawa. Susunan yang terhasil dengan kaedah yang objektif melalui kajian 
eksperimen dan cerapan untuk menghasilkan prinsip dan kenyataan yang boleh dipercayai dan 
boleh diuji kebenarannya (Sulaiman Noordin, 1993). 
Sementara itu perbincangan dari sudut istilah pula, Muhammad Nor Ichwan (2004) 
menyatakan pengertian al-tafsir al-ilmiy adalah sebagai usaha memahami ayat-ayat al-Quran 
dengan menjadikan penemuan-penemuan sains moden sebagai alat bantunya. Ayat al-Quran 
yang dimaksudkan di sini, adalah teks al-Quran yang secara khusus membicarakan tentang 
fenomena alam tabii atau yang biasa dikenal sebagai al-ayat al-kawniyyah. Justeru, yang 
dimaksud dengan al-tafsir al-ilmiy adalah suatu ijtihad atau usaha keras seorang mufassir dalam 
mengungkapkan hubungan ayat-ayat al-kawniyyah dalam al-Quran dengan penemuan-
penemuan sains modern, yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan al-Quran. 
Dalam beberapa literatur lain, pengertian al-tafsir al-ilmiy adalah suatu corak tafsir yang 
menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat al-Quran. Al-Dhahabi 
(1989) menjelaskan, al-tafsir al-ilmiy adalah suatu metode pentafsiran yang mengukuhkan 
keterangan atau istilah-istilah ilmiah yang terkandung dalam perumpamaan-perumpamaan 







yang terdapat dalam al-Quran yang kemudian melahirkan pelbagai bentuk ilmu pengetahuan 
dan teori- teori falsafah. Dengan kata lain, al-tafsir al-ilmiy di samping sebagai alat justifikasi 
dan mengkompromikan teori-teori ilmu pengetahuan dengan al-Quran, juga bertujuan untuk 
mendeduksikan teori-teori ilmu pengetahuan dari ayat-ayat al-Quran itu sendiri. 
Merujuk kepada Tafsir al-Azhar, HAMKA cukup memberi perhatian kepada ayat-ayat 
al-kawniyyah sebagai cara menguatkan akidah. Apabila berjumpa dengan ayat yang 
memperkatakan tentang alam dan cakerawala, HAMKA cuba memberi penjelasan dan meminta 
supaya pembaca meneliti ayat tersebut yang bertujuan menanamkan akidah kepada umat Islam. 
Tegas beliau kemajuan ilmu pengetahuan alam mestilah diperhatikan oleh umat Islam jika 
mereka mahu mengembalikan kegemilangan Islam seperti umat yang terdahulu (Mashitah 
Ibrahim, 2000). 
Justeru itu, wajar satu analisa dijalankan dengan mengkaji kesesuaian tafsir ini untuk 
rakyat Malaysia terutama dari sudut pandang beliau berkaitan perkembangan saintifik pada 
masa kini. Begitu juga segala pemikiran dan ijtihad baru HAMKA yang dikemukakan dalam 
Tafsir al-Azhar wajar diketengahkan untuk dilihat sebagai satu perbandingan atau dijadikan 
sebagai panduan dalam mengupas ayat-ayat Allah s.w.t. dalam al-Quran al-Karim khususnya 
menyentuh pentafsiran terhadap ayat-ayat al-kawniyyah ataupun fenomena-fenomena alam 
tabii. 
Kajian al-tafsir al-ilmiy serta pengaruh al-Maraghiy terhadap Tafsir al-Azhar ini adalah 
satu kajian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kajian kepustakaan. Data-data 
penelitian dari skop kajian ialah ayat-ayat al-kawniyyah dianalisis melalui metode 
penganalisaan kandungan dokumen serta perbandingan yang bertujuan seperti berikut: 
 
1. Meneliti metodologi pentafsiran ayat-ayat al-kawniyyah dalam tafsir ulama di Alam 
Melayu berdasarkan corak al-tafsir al-ilmiy. 
 
2. Menbanding dan menganalisis dari sudut kesamaan metodologi pentafsiran al-ilmiy 




Kitab Tafsir al-Azhar merupakan hasil karya HAMKA yang memperlihatkan keluasan ilmu 
pengetahuan beliau hampir mencakupi dan meliputi semua disiplin ilmu yang penuh 
berinformasi. Ia berasal dari siri kuliah subuh yang disampaikan oleh HAMKA di Masjid al-
Azhar yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta sejak tahun 1959 (M.Yunan Yusof 1990). 
Tafsir al-Azhar juga boleh dikategorikan sebagai salah satu usaha murni ulama Nusantara yang 
lahir dalam era islah al-din atau pembaharuan agama yang dipelopori oleh mujaddid seperti 
Muhammad Abduh dan Rashid Rida. 
Secara umum, Tafsir al-Azhar karangan HAMKA ini menggunakan dua metode dalam 
menghuraikan tafsirnya iaitu: (i) metode tafsir al-athariy (ii) metode tafsir al-ilmiy. Dalam 
metode yang pertama tafsir dihuraikan secara ma´thur iaitu menafsirkan ayat al-Quran dengan 
al-Quran atau al-Hadith bagi menghuraikan perkataan serta menguatkan makna atau 







menentukan  perkataan yang banyak maksud. Bagi metode yang kedua pula, HAMKA merujuk 
kepada pandangan ilmiah yang dipetik dari cendekiawan Islam mahupun Barat serta pendapat 
mufassir seperti al-Ghazaliy, al-Fakhr al-Raziy dan lain-lain lagi dalam menghuraikan maksud 
di sebalik ayat-ayat al-kawniyyah dalam al-Quran (Mashitah Ibrahim, 2000). 
Antara metode penafsiran yang digunakan HAMKA dalam mentafsirkan al-Quran 
adalah penafsiran ayat dengan menggunakan tinjauan sejarah, antropologi dan siosologi sebagai 
sumber penafsiran untuk memperkayakan tafsirnya. Corak dan kecenderungan penafsiran 
seperti ini adalah seperti Tafsir al-Manar karangan Rashid Rida yang dikenali di kalangan 
mufassirin sebagai tafsir al-Adab al-Ijtima’iy. M. Quraish Shihab (1984) menjelaskan yang 
dimaksudkan dengan al-Adab al-Ijtima’iy ialah tafsir yang memfokuskan penjelasan ayat-ayat 
al-Quran dari sudut ketelitian redaksi al-Quran kemudian menyusun kandungan ayat-ayat 
tersebut dalam satu redaksi yang indah. Seterusnya menonjolkan tujuan diturunkan al-Quran 
iaitu sebagai petunjuk dalam kehidupan, lalu menggandingkan kehendak ayat-ayat tersebut 
dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. 
Manakala Tafsir al-Maraghiy pula merupakan salah satu tafsir yang muncul pada period 
mutakhir di Timur Tengah. Tafsir ini juga dikenali sebagai tafsir kontemporari kerana tafsir ini 
lahir pada abad ke-20. Tafsir ini dikarang oleh Ahmad Mustafa bin  Muhammad bin ‘Abdul 
Mun’im al- Maraghiy. Lahir pada tahun 1300H/1883M di Kota Maraghah, sebuah kota di tepi 
barat sungai Nil sekitar 70 kilometer di sebelah selatan kota Kaherah. Beliau merupakan salah 
seorang ulama yang lahir di bumi al-Azhar serta pernah menyandang jawatan Rektor Universiti 
selama dua penggal iaitu pada tahun 1928 hingga 1930 dan 1935 hingga 1945 (al-Marāghī, 
2006). 
Menurut Baidan Nashruddin (2000), penulisan tafsir al-Maraghiy ini adalah atas dasar 
rasa tanggungjawab dan tuntutan ilmiah beliau sebagai salah seorang ulama tafsir pada ketika 
itu. Al- Maraghiy cuba mengatasi permasalahan masyarakat kontemporari yang amat berhajat 
kepada penjelasan serta jawapan secara cepat dan tepat. Justeru, beliau berasa terpanggil untuk 
menawarkan satu solusi berdasarkan apa yang terkandung dalam nas dan makna al-Quran. Atas 
dasar inilah, tafsir al-Maraghiy tampil dengan gaya moden dan bersesuaian dengan kondisi 
masyarakat yang sudah maju. Tafsir al-Maraghiy menggabungkan beberapa metode tafsir yang 
ada serta melahirkan salah satu corak penafsiran baru iaitu dengan memisahkan antara 
pentafsiran ijmaliy dan pentafsiran tahliliy. 
Dari segi sumber yang digunakan selain menggunakan pendekatan al-tafsir bi al- athar, 
al- Maraghiy juga menggunakan pendekatan al-tafsir bi al-ra’yiy sebagai sumber dalam 
menafsirkan ayat-ayat, penafsiran yang bersumber dari riwayat (relatif) dan didukung oleh 
bukti-bukti secara ilmiah (al-Maraghiy, 2006), manakala Mazlan Ibrahim (2002) 
mengklasifikasikan tafsir al-Marāghī tafsiran secara sederhana berdasarkan corak al-tafsir al-
ilmiy. 
Tafsir al-Maraghiy juga dikatakan kitab tafsir yang memiliki corak al-adab al-ijtima’iy. 
Hal itu disebabkan dari penghuraian dalam kitab tafsirnya menggunakan bahasa yang indah dan 
menarik dengan berorientasikan sastera, kehidupan budaya dan masyarakat. Beliau berusaha 
mentafsir serta menjelaskan ayat-ayat al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan 
yang disusun dengan bahasa yang mudah, menekankan sebab utama diturunkan al-Quran, 







menjelaskan pendekatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial sejajar dengan 
perkembangan masyarakat ketika tersebut (al-Maraghiy, 2006). 
Tafsir al-Maraghiy sangat dipengaruhi oleh tafsir-tafsir yang ada sebelumnya, terutama 
Tafsir al-Manar. Hal ini kerana, kedua-dua penulis tafsir tersebut iaitu Muhammad Abduh dan 
Rashid Rida adalah guru yang paling banyak memberikan bimbingan kepada beliau dalam 
bidang tafsir. Bahkan sebahagian berpendapat bahawa Tafsir al-Maraghiy adalah 
penyempurnaan terhadap Tafsir al-Manar yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat 
dengan jelas, selain dari sudut waktu penyusunan tafsirnya, juga terlihat dari cara al-Maraghiy 
mentafsirkannya dengan cara yang lebih sistematis sehingga mudah untuk difahami oleh 
masyarakat ketika itu (J. G Jansen, 1997). 
Jika diteliti daripada sorotan karya yang lepas dan yang dirujuk, jelas menunjukkan 
secara dasarnya Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Maraghiy memiliki hubungan spiritual dari sudut 
objektif penulisannya. Bahkan bukti juga menunjukkan sumber rujukan utama kedua-dua tafsir 
ini adalah dari sumber yang sama iaitu Tafsir al-Manar yang menekankan corak al-adab al-
ijtima’iy. Corak ini merupakan medium kepada kedua-dua ulama tafsir ini dalam membantu 
memberi jawapan kepada kemelut masyarakat ketika itu berdasarkan kandungan al-Quran. 
 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
Analisis metodologi tafsir al-Azhar melalui corak tafsir al-ilmiy adalah bertujuan untuk 
meneliti sumber, metode dan juga sistematika pentafsiran HAMKA dan al-Maraghi. Analisis 
melalui metode penganalisaan kandungan dokumen serta perbandingan ini adalah hasil 
pemerhatian dan penelitian terhadap data-data pentafsiran ayat-ayat al-kawniyyah pada kedua-
dua tafsir dan hasil perbincangan ini adalah seperti berikut: 
  
a. Pendekatan Tafsir Bersumberkan al-Quran 
 
Tafsiran ini merangkumi keterangan daripada al-Quran sama ada menggunakan satu ayat untuk 
menguatkan tafsiran sesuatu ayat yang lain atau menggunakan beberapa ayat lain untuk 
menguatkan tafsiran sesuatu ayat. Selain itu tafsiran ini juga mengaitkan antara satu ayat dengan 
ayat lain dalam surah yang sama atau mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lain dalam surah 
yang berlainan. 
Pendekatan pertama dalam tafsiran HAMKA, dapat dilihat pada pentafsiran Ayat 54 
surah al- A’raf. Ayat al-kawniyyah ini berkaitan dengan beberapa perbincangan kejadian alam 
yang diciptakan Allah s.w.t. Antaranya kejadian langit dan bumi dalam masa enam hari, 
ditutupi siang dengan malam dan bulan, bintang serta matahari bergerak dan patuh dengan 
ketetapannya. 
HAMKA mentafsirkan maksud perkataan ‘hari’ yang pada ayat ini berpandukan kepada 
dua ayat al-Quran. Ayat pertama iaitu ayat 47 pada surah al-Haj yang bermaksud: 
 
“Sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 
seribu tahun dari yang kamu hitung” 







Dan ayat 5 pada surah al-Sajdah yang bermaksud: 
 
“Allah mentadbirkan makhluk-makhlukNya (bagi melaksanakan tadbirNya itu 
Dia menurunkan segala sebab dan peraturan) dari langit ke bumi. Kemudian 
diangkat naik kepada pengetahuannya (segala yang berlaku dari perlaksanaan 
tadbirNya itu untuk dihakimiNya) pada suatu masa yang (dirasai oleh orang-
orang yang bersalah) banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu 
yang biasa”. 
 
Kedua-dua ayat ini menjelaskan hitungan hari di sisi Allah s.w.t. adalah sebanyak seribu 
bulan. Selain daripada dua ayat di atas, beliau juga berpandukan pada hitungan yang dinyatakan 
pada ayat 4 pada surah al-Ma’arij yang bermaksud: 
  
“Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahanNya 
(untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama) pada 
satu masa yang adalah tempohnya (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) 
sungguh panjang, (kerana banyak hitungan hisab dan berat soal jawabnya)” 
 
Jelasnya, malaikat dan roh naik ke atas dengan hitungan satu hari bersamaan dengan 
50,000 tahun berdasarkan tahun edaran bumi terhadap matahari. 
 
Manakala di dalam Tafsir al-Maraghiy pula, pendekatan ini dapat dilihat pada ayat 5 
surah Yunus. Kandungan ayat ini menyentuh tentang perbincangan al-kawniyyah iaitu sifat-
sifat yang ada pada kejadian Allah s.w.t. iaitu bulan dan matahari serta peranan kedua-duanya. 
Pentafsiran al- ilmiy al-Maraghiy berdasarkan pada pendekatan ini, adalah pada tafsiran petikan 
ayat ( نوراهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر  ) (2010, 4: 139). 
Jelasnya, sesungguhnya Allah s.w.t. lah yang menciptakan langit dan bumi dan juga 
yang menjadikan matahari bercahaya pada waktu siang dan bulan bersinar pada waktu malam. 
Seterusnya beliau menjelaskan maksud perkataan (ضياء) dan (نورا) yang memiliki maksud yang 
sama dari sudut bahasa namun berbeza dari sudut sifat masing-masing. Sifat (ضياء) lebih terang 
daripada sifat (نورا). Tambahnya lagi, cahaya (ضياء) terjadi dengan dirinya sendiri seperti 
matahari dan api. Sifat (نورا) pula adalah hasil pancaran dari pihak lain. Hal ini sebagaimana 
diterangkan pada ayat 16 di dalam surah Nuh yang bermaksud: 
“Dan Dia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan 
matahari sebagai lampu (yang terang-benderang)”. 
 
b. Pendekatan Tafsir Bersumberkan Hadis 
 
Pendekatan tafsiran ini adalah dengan merujuk kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh 
Rasulullah s.a.w. Tafsiran ini samada merangkumi penghuraian secara khusus berkaitan dengan 
topik al-kawniyyah yang diperbincangkan ataupun secara umum merangkumi pengajaran dan 
hikmah yang boleh dikaitkan dengan topik al-kawniyyah tersebut. 







Antara pentafsiran HAMKA berdasarkan pendekatan ini dapat dilihat pada ayat 12 
surah al- Talaq. Topik al-kawniyyah pada ayat ini membincangkan tentang kejadian Allah s.w.t. 
terhadap langit yang menyebabkan rasa sempit dada apabila manusia melaluinya. Tafsiran al-
ilmiy beliau adalah pada maksud petikan ayat “Dan barangsiapa yang dia kehendaki 
menyesatkannya, Dia jadikanlah dadanya sempit, seakan-akan dia akan meningkat ke langit” 
(2012, 3: 2183). 
Beliau menjelaskan maksud yang tersirat daripada sifat sempit dada pada ayat ialah 
terhalang daripada menerima hidayah Allah s.w.t. Jelas beliau lagi, berdasarkan hadis 
Rasulullah s.a.w. yang pernah mendoakan agar Islam dimuliakan pada salah seorang di antara 
dua Umar, iaitu Abu Jahal atau Umar al-Khattab. Namun doa Rasulullah s.a.w. tersebut 
diperkenankan kepada Umar al- Khattab dengan sekali sahaja mendengar bacaan ayat-ayat al-
Quran. Berbeza dengan Abu Jahal walaupun kerap mendengar ayat al-Quran daripada 
Rasulullah s.a.w. dan juga mengakui kebenaran pada apa yang dibaca namun hidayah seolah-
olah terhalang seperti disempitkan dadanya daripada menerima hidayah. 
Pada tafsiran al-Maraghiy, Pendekatan kedua ini dapat dilihat pada ayat 12 surah al-
Talaq. Perbincangan topik al-kawniyyah pada ayat ini adalah berkaitan dengan langit dan bumi 
yang diciptakan Allah s.w.t. dengan tujuh lapis. Tafsiran al-ilmiy beliau adalah berkaitan 
dengan petikan ayat ( األرض مثلهنهللا الذى خلق سبع سماولت ومن)  (2010, 10: 97). 
Dalam mentafsirkan petikan ayat ini, beliau mencatatkan satu hadis yang diriwayatkan 
oleh Ibn Mas’ud bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: 
 
“Langit yang tujuh dan isi yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya 
serta bumi yang tujuh dan dengan isi yang ada di dalamnya dan apa yang ada 
di antaranya itu berada dalam Kursi sebagaimana satu bulatan yang 
dilemparkan ke tanah yang lapang”. 
 
c. Pendekatan Tafsir Bersumberkan Riwayat Sahabat dan Tabi’in 
 
Tafsiran ini bermaksud mencatatkan pandangan, keterangan dan ulasan yang berkaitan dengan 
topik al-kawniyyah sama ada daripada kelompok Sahabat yang sempat hidup bersama 
Rasulullah s.a.w. dan juga kelompok yang sempat hidup bersama para Sahabat yang dikenali 
dengan gelaran Tabi’in. 
Pendekatan ketiga ini, jelas dilihat apabila HAMKA membincangkan ayat 1 surah al-
Tin. Topik al-kawniyyah pada ayat ini adalah berkaitan dengan sumpah Allah s.w.t. dengan dua 
jenis buah- buahan iaitu buah tin dan buah zaitun. Tafsiran al-ilmiy HAMKA (2012) dalam 
menghuraikan berkaitan dengan kedua-dua buah pada ayat ini adalah dengan mengambil 
pandangan beberapa tokoh Sahabat dan Tabi’in. 
Pandangan pertama diambil daripada Mujahid dan Hasan yang menjelaskan buah tin 
dipilih sebagai sumpah kerana dia adalah buah yang terkenal untuk dimakan. Buah zaitun pula 
adalah kerana dapat diproses menjadi minyak. Seterusnya beliau juga mencatat pandangan 
Qatadah bahawa buah tin adalah nama sebuah bukit di Damshik dan buah zaitun pula adalah 
nama sebuah bukit di Baitul Maqdis. Selain itu, beliau juga mencatat pandangan daripada Ibn 







Abbas bahawa buah tin adalah masjid yang mula-mula didirikan oleh Nabi Nuh a.s. di atas 
gunung al-Judi dan buah zaitun adalah nama bagi Baitul Maqdis. Ini menjelaskan bahawa 
kedua-dua buah ini amat penting untuk manusia memberi perhatian. 
Pada tafsiran al-Maraghiy pula, pendekatan ini dapat dilihat dalam tafsiran beliau pada 
ayat 58 surah al-A’raf. Secara umum ayat ini berkaitan dengan perbincangan al-kawniyyah iaitu 
hubungan tumbuh-tumbuhan dengan sifat-sifat tanah. Pendekatan tafsiran al-ilmiy beliau pada 
ayat ini adalah dengan mencatat pandangan daripada seorang Sahabat Rasulullah s.a.w. iaitu 
Ibn Abbas (2010,  3: 224). 
Pada pandangan Ibn Abbas, ayat ini adalah perumpamaan Allah s.w.t. ke atas orang 
yang beriman dan kafir iaitu merujuk kepada sifat kebajikan dan keburukan. Perumpamaan 
Allah s.w.t kepada kedua-dua jenis manusia ini dengan sifat tanah yang baik dan tandus. Tanah 
yang subur adalah tanah yang sentiasa dicurahi hujan dan memenuhi pelbagai jenis bunga dan 
tumbuhan. Tanah yang tandus pula, walaupun dicurahi dengan hujan namun tidak banyak 
tumbuhan yang tumbuh. Begitulah sifat roh yang baik dan bersih yang sentiasa berhubung 
dengan cahaya al-Quran. Akan zahir padanya pelbagai sifat ketaatan dan akhlak yang baik. Roh 
yang buruk pula, walaupun sentiasa berhubung dengan al-Quran namun tidak terzahir padanya 
kebaikan dan kecantikan akhlak kecuali sedikit tanda kebaikan sebagai peringatan. 
 
d. Pendekatan Tafsir Bersumberkan Pandangan Mufassirin 
 
Tafsiran ini pula adalah dengan merujuk kepada pentafsiran daripada ulama-ulama tafsir yang 
menghuraikan pandangan mereka terhadap topik al-kawniyyah. Pandangan tersebut sama ada 
yang disampaikan, dicatat atau dihuraikan sendiri di dalam kitab-kitab tafsir penulisan mereka 
ataupun catatan-catatan daripada ulama-ulama lain terhadap pandangan mereka. 
Pendekatan keempat ini dapat dilihat pada tafsiran al-ilmiy HAMKA (2012, 1: 153) 
adalah pada perbincangan ayat 30 surah al-Baqarah. Perbincangan utama pada ayat ini ialah 
berkaitan dengan tujuan Allah s.w.t. mencipta manusia di atas muka bumi adalah untuk 
menggalas tugas sebagai khalifah. Pentafsiran beliau tertumpu pada persoalan peranan khalifah 
adalah sebagai pengganti. Namun pengganti dari siapa yang dimaksud dari ayat 30 di atas. Pada 
persoalan ini beliau cuba menghuraikan dengan memetik pandangan beberapa mufassirin yang 
dicatat dalam tafsir-tafsir penulisan mereka. 
Beliau menjelaskan bahawa pandangan ini merupakan pandangan warisan dari 
dongengan pusaka ilmuan Persia di Iran. Menurut pandangan ini, makhluk yang wujud sebelum 
kelahiran Nabi Adam a.s dikenali sebagai Him atau Bim dan juga dikenali sebagai Thim dan 
Rim. Setelah makhluk ini dimusnahkan barulah didatangkan makhluk yang dikenali sebagai 
jin. 
Beliau juga mencatatkan pandangan beberapa ahli tafsir yang memetik pandangan dari 
ilmuwan bermazhab Syiah Imamiyyah. Antara ahli tafsir tersebut ialah al-Alusi dari Tafsir Ruh 
al- Maʼaniy iaitu telah dijadikan 30 generasi Adam sebelum Adam yang dimaksudkan dalam 
ayat 30 ini. Jarak antara satu sama lain ialah selama 1,000 tahun. Selain itu, ahli tafsir yang 
dikenali sebagai Ibn Buwayhiy yang mengambil riwayat dari Imam Jaʼfar al-Sadiq bahawa 
Allah s.w.t. telah jadikan 1,000, 000 (alfun alfin Adam) Adam. Begitu juga dengan al-Haytham 







dari kitab Nahju al- Bala’ yang menukilkan pandangan Muḥammad al-Baqir bahawa terdapat 
1,000 Adam atau lebih sebelum Adam yang disebutkan itu. Seterusnya pandangan Sheikh al-
Akhbar Ibn ‘Arabiy dalam kitab al-Futuhat al-Makkiyyah. Pandangan ini adalah daripada 
kelompok ahli tafsir dari kaum sufi. Antara yang dicatatkan beliau ialah bahawa 40,000 tahun 
sebelum lahirnya Nabi Adam a.s. Allah s.w.t. telah mewujudkan Adam-Adam yang lain yang 
sebelumnya. 
Manakala dalam Tafsir al-Maraghiy (2010, 8: 269) yang menggunakan pendekatan ini 
adalah pada ayat 12 surah Fussilat. Perbincangan al-kawniyyah pada ayat ini adalah berkaitan 
dengan kekuasaan Allah s.w.t. menjadikan tujuh langit dan menghiasinya dengan pelita-pelita 
serta memeliharanya. Tafsiran al-ilmiy beliau adalah berkaitan dengan petikan ayat             
(وأوحى في كل سماء) . 
Pada pentafsiran ayat ini, beliau memetik pandangan dua orang ahli tafsir iaitu al-Sudi 
dan Qatadah. Kedua-duanya menjelaskan bahawa Allah s.w.t. telah menjadikan keperluan 
kepada langit dan sentiasa bersedia dengan perintah Allah s.w.t. Terkandung hikmah dengan 
kejadiannya mungkin terjadinya laut, embun, air, hujan dan lain-lain kesemuanya terkandung 
di dalam ilmu Allah s.w.t. Juga tafsiran berkaitan dengan petikan ayat                                            
بمصابيح وحفظ()وزينا السماء الدنيا   iaitu dihiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang 
bercahaya seperti cahaya lampu. Walaupun tiap-tiap satu berbeza cahayanya namun 
keseluruhan dapat dilihat dengan penglihatan manusia. 
 
e. Pendekatan Tafsir Bersumberkan Pandangan Ilmuan Islam dan Bukan Islam 
 
Pentafsiran ini adalah berdasarkan pada pandangan sama ada daripada ilmuwan Islam bukan 
pengkhususan tafsir al-Quran seperti bidang bahasa Arab, falak, sains, falsafah, fekah, ilmu 
kalam dan juga tasawuf. Pandangan bukan Islam pula merujuk kepada ilmuan Barat, kitab 
Taurat, saintis, falsafah Yunani dan juga ilmu-ilmu moden. 
Pendekatan terakhir tafsiran al-ilmiy HAMKA ialah pada ayat 38 surah al-Anʼam. 
Perbincangan topik al-kawniyyah pada ayat ini adalah berkaitan dengan kejadian manusia dari 
diri yang satu. Pentafsiran beliau adalah berkaitan dengan maksud petikan ayat “Dan Dia lah 
yang telah menimbulkan kamu daripada diri yang satu, lalu ditetapkan dan ditumpangkan” 
(2012, 3: 2120). 
Secara ringkas beliau menjelaskan tentang kepercayaan orang Islam, Yahudi dan 
Nasrani bahawa maksud dari diri yang satu adalah berasal daripada Nabi Adam a.s. Kemudian 
dikembang biak di merata tempat di atas muka bumi ini dengan pelbagai bangsa, bahasa dan 
warna. Kejadian manusia yang unik ini melalui proses setitis air mani kemudian menjadi 
segumpal nutfah. Proses seterusnya menjadi ‘alaqah, mudghah dan lahir ke dunia dan 
ditumpangkan sementara di atas muka bumi. Insan adalah ciptaan Allah s.w.t. dari unsur yang 
sama sebagaimana makhluk yang lain iaitu berasal daripada tanah. Namun ciptaan insan diberi 
keistimewaan antaranya dilantik sebagai khalifah di atas muka bumi. Selain itu dibekalkan 
dengan akal fikiran untuk membongkar rahsia yang tersembunyi di dalam bumi Allah s.w.t. ini. 
Pada tafsiran al-Maraghiy pula, pendekatan terakhir ini dapat dilihat pada tafsiran ayat 
30 surah al-Anbiya. Tumpuan perbincangan utama pada ayat ini ialah berkaitan dengan 







kejadian bumi, langit dan bintang-bintang yang membuktikan kekuasaan Allah s.w.t. yang 
meliputi alam sejagat. Segala kudrat dan iradat yang sempurna dari Allah s.w.t. dan kekuasaan 
yang mutlak tidak ada batasnya ke atas segala yang wujud di alam raya ini. 
Pentafsiran al-ilmiy al-Maraghi pada ayat ini berdasarkan pendekatan terakhir ialah 
pada petikan ayat (  ين كفروا السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنا هماير الذأولم )  (2010, 6: 126). Jelasnya 
bahawa suatu masa dahulu langit dan bumi itu bersatu saling berhubung antara satu sama lain, 
kemudian Allah s.w.t. pisahkan kedua-duanya. Perkara ini disepakati oleh ahli astronomi pada 
masa kini. 
Seterusnya untuk menguatkan kenyataan di atas, beliau mencatatkan pandangan Prof. 
Abd al- Hamid yang merupakan wakil kaji bintang kerajaan Mesir. Pada pandangan Prof. Abd 
al-Hamid, teori moden menjelaskan bahawa kewujudan bumi dan bintang-bintang atau planet 
yang beredar berasal daripada matahari. Kemudian berlaku kejadian bintang besar 
menghampiri matahari dan menarik himpunan kabut (nebula) pada permukaan matahari dan 
terpisah  daripadanya. Seterusnya himpunan kabut tersebut semakin menebal di angkasa dan 
menyejuk sehingga membentuk satu timbunan yang terpisah-pisah dan akhirnya terjadi bumi 
dan planet-planet lain. 
Salah satu daripada planet tersebut ialah bumi. Ia tidak dapat memancarkan cahaya 
akibat daripada graviti matahari. Namun bumi mendapat pantulan cahaya matahari yang 
memantul ke permukaannya. Setelah sekian lama tanpa diketahui tempohnya, permukaan bumi 
menjadi dingin dan sesuai untuk ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan bahkan sesuai menjadi 
tempat tinggal haiwan dan manusia. Tambahnya lagi, sebenarnya terdapat lapan lagi bintang 
yang beredar seperti bumi. Kedudukan mereka mengikut turutan dan berhampiran dengan 
matahari. Bintang- bintang tersebut ialah Utarib, Zuhrah, Marikh, Musytari, Zuhal, Uranus, 
Neptun, dan Pluto. Sementara benda-benda lain yang boleh dilihat oleh manusia pada waktu 
malam dikenali sebagi bintang. Bintang-bintang ini merupakan matahari yang unsur 




Berdasarkan kepada penelitian yang dijalankan, Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Maraghiy adalah 
dua tafsir yang memiliki keistimewaan yang tersendiri. Ini dapat dilihat dari sudut gaya bahasa  
dan gaya susunan penghuraian dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah s.w.t. di dalam al-Quran 
terutamanya melibatkan ayat-ayat al-kawniyyah. Kepelbagaian ilmu dan maklumat sama ada 
dari sumber naqli, akli dan juga ilmu-ilmu moden menjadikan satu tarikan bagi masyarakat 
umum untuk memahami dengan baik maksud dan kehendak ayat-ayat al-Quran. Dari hasil 
dapatan dan perbincangan pada artikel ini pula jelas kelihatan HAMKA bukan sahaja 
menjadikan Tafsir al-Maraghiy sebagai rujukan pentafsiran beliau dalam Tafsir al-Azhar. 
Bahkan ternyata tafsiran HAMKA mempunyai persamaan dengan pentafsiran al-Maraghiy 
apabila menghuraikan ayat-ayat al-kawniyyah berdasarkan corak al-tafsir al-ilmiy. Persamaan 
tersebut dapat dilihat dari sudut sumber pentafsiran sama ada merujuk kepada sumber al-Quran, 
hadis, pandangan Sahabat dan Tabi’in, kitab-kitab tafsir karangan mufassirin serta pandangan 
dari ilmuwan Islam dan bukan Islam. Begitu juga dari sudut sistematika penghuraian terdapat 







persamaan yang jelas antara mereka berdua apabila membincangkan topik al-kawniyyah dan 
menghuraikannya secara ringkas dan secara terperinci berdasarkan fakta-fakta saintifik semasa. 
Ini membuktikan bahawa kedua-dua tafsir karangan ulama ini cukup teliti apabila 
menghuraikan ayat-ayat al-kawniyyah berdasarkan corak al-tafsir al-ilmiy dengan 
menggabungkan dua pendekatan utama tafsir al-Quran iaitu al-tafsir bi al-ma´thur dan 
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